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PERANCANGAN WEBSITE SEKOLAH SLB N SALATIGA DENGAN WORDPRESS 
 
Abstrak 
Sekolah SLB N Salatiga yang berdiri sejak tahun 1983 sudah menyelenggarakan pelayanan pendidikan 
jenjang TKLB, SDLB, SMPLB, dan SMALB. Seiring dengan adanya peningkatan jumlah siswa SLB N 
Salatiga memerlukan adanya media informasi yang memudahkan masyarakat umum mendapatkan 
informasi.Informasi tentang SLB N Salatiga yang sebelumnya hanya tersedia melalui leaflet atau dengan 
mendatangi langsung ke Sekolah. Permasalahan utama yang dihadapi SLB N Salatiga adalah masyarakat 
kesulitan untuk mendapatkan informasi mengenai SLB N Salatiga.Dari permasalahan tersebut penulis 
membuat website untuk SLB N Salatiga, sehingga masyarakat lebih dipermudah dalam pencarian 
informasi.Perancangan website sekolah SLB N Salatiga menggunakan wordpress sebagai media dalam 
perancangan. Pembuatan website berfokus pada pemberian informasi yang berkenaan dengan sekolah SLB 
N Salatiga. Website ini terdiri dari halaman-halaman yang berisi profil sekolah seperti sejarah, visi, dan 
misi. Kemudian informasi fasilitas sekolah, kesiswaan serta berita tentang sekolah SLB N Salatiga. 
Pengujian website dilakukan dengan interview yang mendalam kepada guru dan masyarakat 
umum.Penulis melakukan interview dengan guru SLB N Salatiga yang berposisikan sebagai admin 
website.Keberadaan website ini menurut guru-guru sangat membantu dalam penyampaian informasi dan 
tersedianya media penyampaian yang mudah di akses oleh siapapun.Selain itu interview juga dilakukan 
kepada masyarakat umum, meraka merasa terbantu dengan adanya website SLB N Salatiga.Informasi yang 
dibutuhkan mengenai SLB N Salatiga dapat mereka peroleh dengan mudah.Dengan adanya website ini, 
dapat memberikan informasi yang dibutuhkan oleh Masyarakat tentang Sekolah SLB N Salatiga. 
Kata Kunci : Website, SLB N Salatiga, Wordpress. 
 
 Abstract  
SLBN (special education school) of Salatiga which was founded in 1983 it has been organizing educational 
services TKLB level, SDLB, SMPLB, and SMALB. Along with the increasing number of students SLBN 
of Salatiga require the media information that facilitate the public to get information. Information about 
SLBN of Salatiga previously only available through leaflets or by going directly to the school. The main 
problem facing society SLBN of Salatiga is difficult to obtain information about the SLBN Salatiga. Of 
these problems the authors create a website for SLBN of Salatiga, so the public is more easy in search of 
information. Designing the website SLBN of Salatiga are use wordpress as a medium in the design. Making 
a website focused on providing information relating to the SLBN of Salatiga. This website consists of pages 
that contains the profile of the school, such as history, vision, and mission. Then update school facilities, 
student affairs and news about the SLBN of Salatiga. 
Website testing is done with a deep interview to teachers and the general public. The author conducted 
interviews with teachers of the school as the website administrator. The existence of this website according 
to the teachers are very helpful in disseminating information and availability of media delivery that is easily 
accessed by everyone. Besides that, the interview was also conducted with the public, they feel helped by 
SLBN of Salatiga website. So the information needed about SLBN of Salatiga they can get easily. With 
this website, the school can provide the information that needed by public about the educational SLBN of 
Salatiga. 
Keywords: website, SLB N Salatiga, Wordpress 
1. PENDAHULUAN 
Sekolah SLB Negeri Salatiga yang sudah berdiri sejak 1983 ini, awalnya bernama SLB N Mangunsari 
Salatiga yang hanya menyelenggarakan pelayanan pendidikan jenjang sekolah dasar. Kemudian pada 
tahun 2007 beralih status menjadi SLB N Salatiga, dengan menyelenggarakan pelayanan pendidikan 
jenjang TKLB, SDLB, SMPLB, dan SMALB. Dengan adanya peningkatan jumlah siswa SLB N 
Salatiga memerlukan media informasi online seperti website sekolah yang dimungkinkan untuk para 
orang tua mencari informasi sekolah untuk anaknya yang berkebutuhan pendidikan khusus.  
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Permasalahan utama yang dihadapi SLB N Salatiga adalah masyarakat umun kesulitanuntuk 
mendapatkan informasi mengenai SLB N Salatiga. Informasi tentang SLB N Salatiga hanya tersedia 
melalui leaflet atau dengan mendatangi langsung ke Sekolah. Akar dari permasalahan ini adalah 
dimana belum adanya media informasi online tentang sekolah SLB N Salatiga berbasis web. Dari 
permasalahan diatas penulis membuat website untuk SLB N Salatiga, sehingga masyarakat lebih 
dipermudah dalam pencarian informasi untuk memberikan pendidikan kepada anak yang 
berkebutuhan khusus agar mendapatkan pendidikan sesuai dengan kriteria kebutuhan khusus dari 
anak tersebut. 
Tujuan pelaksanaan tugas akhir ini adalah untuk menyediakan sistem informasi bagi SLB N 
Salatiga secara online sehingga diharapkan nantinya dengan adanya website sekolah dapat 
memberikan informasi yang relevan berkenaan dengan sekolah SLB N Salatiga kepada masyarakat 
luas kapanpun, dimanapun tanpa di batasi tempat dan waktu. 
Wigati (2012), melakukan penelitian tentang Perancangan website Sekolah Menengah 
Pertama Negeri 262 Cakung Jakarta Timur menggunakan PHP dan MySQL serta Dreamweaver 
sebagai media dalam penulisan koding.Pembuatan isi website berfokus pada pemberian informasi 
berkenaan dengan Sekolah Menengah Pertama Negeri 262 Cakung Jakarta Timur.Website ini terdiri 
dari dua puluh halaman ini, berisi informasi tentang profil sekolah seperti sejarah, visi, dan 
misi.kemudian informasi fasilitas sekolah, kesiswaan, serta informasi tentang kurikulum Sekolah 
Menengah Pertama Negeri 262 Cakung Jakarta Timur. Dengan demikian maka pembuatan website 
SMP Negeri 262 ini diharapkan dapat memberikan kemudahan bagi masyarakat luas untuk 
memperoleh informasi yang dibutuhkan, serta memberi pengaruh besar bagi sekolah dalam 
mempromosikan sekolahnya. Website ini masih memiliki kekurangan dalam penambahan isi website, 
pengaturan tampilan agar lebih menarik, penambahan animasi, serta penambahan konten lain agar 
website lebih interaktif lagi, tidak hanya sebatas mengelola informasi lingkup sekolah saja seperti 
fasilitas sekolah dan sebagainya, tetapi juga mengelola data lain yang berhubungan dengan kebutuhan 
sekolah SMP Negeri 262 Jakarta Timur. 
Selain itu Riyadi dkk (2012) melakukan penelitian Perancangan Sistem Informasi Berbasis 
Website Subsistem Guru di Sekolah Pesantren Islam 99 Rancabango. Penggunaan sistem informasi 
berbasis website dapat menjadi sebuah revolusi publikasi dalam membuka jangkauan informasi yang 
lebih luas lagi untuk menyampaikan berbagai informasi mengenai sekolah, memberikan kemudahan 
dalam aktivitas-aktivitas akademik,menghilangkan batasan jarak, waktu dan tempat sebagai halangan 
bagi santriwan santriwati, orang tua ataupun masyarakat yang ingin mencari informasi tentang 
sekolah yang bersangkutan (khususnya guru). Perancangan ini menggunakan metode pendekatan 
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berorientasi objek dengan Unified Approach (UA) dari Bahrami (1999), bahasa pemograman yang di 
gunakan adalah PHP. Kelebihan dari perancangan sistem ini telah memenuhi kebutuhan sebagai 
media atau sarana penyampaian informasi sekolah Pesantren Persatuan Islam 99 Rancabango. 
Kekurangan dari sistem website sekolah ini hanya dirancang sampai subsistem guru saja, dan 
perlunya pengembangan sistem website secara keseluruhan. 
Penelitian yang lain adalah Soleh (2013) melakukan penelitian tentang Pembangunan Website 
Sekolah SMK Islam Sudirman Kedung Jati. Metode yang di gunakan dalam pembangunan sistem ini 
yaitu dengan metode Object Oriented Analyst and Design dengan menggunakan Unified Modeling 
Language (UML)dan PHPsebagai programnya serta MySQL sebagai databasenya.Aplikasi ini 
memberikan kemudahan dalam pencatatan data informasi yang berkenaan dengan company profile 
sekolah SMK Islam Sudirman.Semua data yang berkaitan SMK Islam Sudirman dapat tersimpan baik 
dan terkomputerisasi. Dengan adanya aplikasi ini, informasi maupun berita mengenai SMK Islam 
Sudirman dapat terpublikasi dengan baik. Kekurangan dari sistem ini belum adanya security atau 
keamanan website dan perlu adanya perubahan tampilan website agar lebih menarik. 
2. METODE PENELITIAN 
Tugas akhir yang dipublikasikan ini termasuk dalam penelitian terapan yaitu penelitian yang 
dilakukan untuk penyelesaian permasalahan secara praktis. Metode penelitian yang digunakan 
penulis adalah metode kualitatif dan eksperimen yaitu wawancara secara mendalam kepada calon 
pemakai dengan menggunakan kuisioner. 
2.1 Perancangan Use Case 
Use Case Diagram digunakan untuk menggambarkan sistem dari sudut pandang pengguna sistem 
tersebut, sehingga penggunaan use case diagram lebih dititikberatkan pada fungsionalitas yang ada 
pada sistem, bukan berdasarkan alur atau urutan kejadian. 
Use Case Admin 




Gambar 1. Use Case Admin 
Keterangan berdasarkan gambar 1. Use Case Admin 
 Login  
Admin login terlebih dahulu agar dapat masuk pada halaman admin.  
 Menambah Halaman Postingan  
Menambahkan postingan baru yang berkaitan dengan SLB N Salatiga. 
 Mengedit Profil 
Menambah dan mengedit informasi mengenai profil SLB N Salatiga. 
 Mengedit Fasilitas 
Menambahkan fasilitas yangada pada SLB N Salatiga 
 Mengedit Halaman Strategi 
Menambahkan dan mengedit strategi pembelajaran dari SLB N Salatiga. 
 
Login 
Menambah Halaman  posting 
Mengedit Halaman Profil 
Mengedit Halaman  Fasilitas 
Mengedit Halaman  Strategi 
Menambah Agenda  
Menambah Berita 




 Menambahkan Agenda 
Menambahkan agenda atau memposting kegiatan dari SLB N Salatiga. 
 Menambahkan Berita 
Menambahkan berita baru mengenai SLB N Salatiga. 
 Menambahkan Kontak 
Menambahkan dan mengeditkontak dari SLB N Salatiga. 
 Mengedit Password 
Mengganti password  login user secara berkala. 
Use Case User 
Tampilan use case user dapat dilihat pada gambar 2. 
 
Gambar 2. Use Case User 
Keterangan berdasarkan gambar 2. Use Case User 
 Beranda 
Halaman beranda yaitu halaman utama dari website SLB N Salatiga. User dapat melihat 




Melihat halaman Beranda 
Melihat Halaman Agenda 
Melihat Halaman Berita 
Melihat Halaman Strategi 
Melihat Halaman Fasilitas 
Melihat Halaman Profil 
Melihat Halaman Kontak 
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User dapat melihat profil dari SLB N Salatiga. 
 Fasilitas 
Halaman fasilitas memuatmengenai fasilitas yang adadi SLB N Salatiga. 
 Strategi 
Halaman strategi memuat tentang strategi pembelajaran SLB N Salatiga. 
 Agenda 
Memuat kegiatan yang diagendakan SLB N Salatiga. 
 Berita 
Memuat berita baru yang diposting oleh SLB N Salatiga. 
 Kontak 
Memuat kontak berupa alamat, nomor telepon, dan social media lain SLB N Salatiga. 
Perancangan Tampilan  
Perancangan tampilan utama website SLB N Salatiga ini dilakukan sebagai tahap awal rancangan 
tampilan pada website yang dapat dilihat pada gambar 3. 
 
 
Gambar 3. Tampilan Use Case 
2.2 Perangkat yang Digunakan 
Spesifikasi dari perangkat yang digunakan dalam melakukan tahap validasi dan testingyaitu  
komputer dengan spesifikasi : prosessor AMD Turion II, memori RAM 4 GB DDR2 dan perangkat 
lunak meliputi : Microsoft Windows 7 Home Premium, Mozilla Firefox dan CMS Wordpress. 
 









Hasil tugas akhir ini adalah sebuah website dengan alamat www.slbnsalatiga.sch.id yang sudah dapat 
diakses dengan memiliki dua halaman berupa halaman admin serta halaman user. 
3.1 Halaman Admin 
Admin merupakan orang yang memenejemen data yang berada pada sistem. Aktifitas yang dilakukan 
oleh admin yaitu :menambahkan, menghapus dan mengedit menu profil, fasilitas, berita, agenda, dan 
kontak serta menambahkan postingan baru. Untuk masuk pada halaman admin maka admin harus 
melakukan login dahulu. 
3.1.1 Login Administrator 
Halaman login berisi username dan password yang harus dimasukkan untuk dapat memasuki halaman 
dasbor wordpress oleh admin.Tampilan halaman login admin dapat dilihat pada gambar 4. 
 
Gambar 4. Login Administrator 
3.1.2 Halaman Post 
Halaman Postberisi tentang postingan admin yang dapat di edit, dihapus, dan ditambahkan 
postinganbaru. Postingan tersebut dikelompokkan dalam kategori tertentu, misalnya kategori berita 
maupun agenda. Tampilan dari halaman post dapat dilihat pada Gambar 5. 
 
Gambar 5. Halaman Post 
3.1.3 Halaman Laman 
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Halaman laman berisi tentang menu yang terdapat pada website disini admin dapat menambahkan 
menu baru melalui halaman ini maupun mengedit kembali. Tampilan dari halaman laman dapat 
dilihat pada Gambar 6. 
 
 
Gambar 6. Halaman Laman 
3.1.4 Halaman Slideshows 
Halaman slideshows untuk menampilkan gambar slideshows.Admin dapat menambahkan gambar 
yang berkaitan dengan sekolah SLB N Salatiga untuk ditampilkan melalui halaman ini. Tampilan dari 




Gambar 7. Halaman Slideshows 
3.2 Halaman User 
Halaman dimana user dapat melihat dan mencari informasi berkaitan dengan Sekolah SLB N Salatiga. 
3.2.1 Halaman Beranda 
Beranda yaitu tampilan utama dari website SLB N Salatiga berisikan postingan berita maupun agenda 
SLB N Salatiga. Tampilan dari halaman beranda dapat dilihat pada Gambar 8. 
 
Gambar 8. Halaman Beranda 
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3.2.2 Halaman Profil 
Halaman profil berisikan tentang profil mengenai SLB N Salatiga. Tampilan dari halaman profil dapat 
dilihat pada Gambar 9. 
 
Gambar 9. Halaman Profil 
3.2.3 Halaman Fasilitas 
Halaman fasilitas berisikan tentang fasilitas yang dimiliki SLB N Salatiga. Tampilan dari halaman 
fasilitas dapat dilihat pada Gambar 10. 
 
Gambar 10. Halaman Fasilitas 
 
3.2.4 Halaman Strategi 
Halaman strategi berisikanmegenaistrategi pembelajaran SLB N Salatiga. Tampilan dari halaman 
strategi dapat dilihat pada Gambar 11. 
 
Gambar 11. Halaman Strategi 
3.2.5 Halaman Agenda 
Halaman Agenda berisikanmengenai agenda maupun kegiatan dari SLB N Salatiga berupa postingan. 




Gambar 12. Halaman Agenda 
3.2.6 Halaman Berita 
Halaman Beritaberisikan postingan berita terbaru dari SLB N Salatiga. Tampilan dari halaman berita 
dapat dilihat pada Gambar 13. 
 
Gambar 13. Halaman Berita 
3.2.7 Halaman Kontak 
Halaman kontak berisikan kontak SLB N Salatiga berupa nomor telepon, alamat dan sosial media 
lainnya. Tampilan dari halaman kontak dapat dilihat pada Gambar 14. 
 
Gambar 14. Halaman Kontak 
3.3 Pembahasan 
3.3.1 Pengujian Berbagai Macam Browser 
Pengujian website ini dilakukan bertujuan untuk mengetahui apakah ada error atau bug pada website 
jika dibuka pada berbagai macam browser. Pengujian pertama dilakukan dengan mengakses alamat 
website www.slbnsalatiga.sch.id melalui Mozilla Firefox, pengujian dilakukan dengan membuka 
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semua fitur yang terdapat pada website dan tidak ditemukan masalah atau bug.Hasil dari pengujian 
dengan berbagai browser dapat dilihat pada gambar 15. 
 
Gambar 15. Pengujian dengan Mozilla Firefox 
Pengujian kedua dilakukan dengan membuka website SLB N Salatiga menggunakan browser Internet 
Explore 8, fitur-fitur yang tersedia pada website juga berjalan lancar dan tidak ditemukan masalah 
atau bug. Hasil pengujian dapat dilihat pada gambar 16. 
 
Gambar 16. Pengujian dengan Internet Explore 8 
Pengujian terakhir dilakukan menggunakan browser Google Chrome dengan mencoba membuka 
seluruh fitur-fitur yang ada pada website. Pada pengujian ini semua berjalan lancar dan semua fitur 
berfungsi tanpa masalah, hasil dari pengujian dapat dilihat pada gambar 17. 
 
Gambar 17. Pengujian dengan Google Chrome 
3.3.2 Pengujian Berbagai Macam Ukuran Layar 
Website ini juga sudah memiliki fitur responsif yang artinya dapat diakses untuk semua ukuran 
jendela browser. Definisi bebas dari situs web responsif adalah bahwa hal itu akan mengubah 
komposisi mulus untuk meningkatkan aksesibilitas isi bergantung pada ukuran layar dari jendela 
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browser (Riyanto, 2014). Ukuran website ini akan otomatis memyesuaikan ketika pengaksesan 
dilakukan dengan media seperti notebook atau smartphone yang memiliki berbagai macam ukuran 
layar saat ini.Pengujian pertama dengan media notebook semua menu-menu terlihat semua pada 
tampilan penuh. Hasil pengujian dapat dilihat pada gambar 18. 
 
Gambar 18. Pengujian Responsife dengan Notebook 
Berikutnya pengujian menggunakan media smartphone tidak tampak banyak perbedaan hanya saja 
pada tampilan menu yang sedikit berbeda dan tidak ada masalah di semua fitur. Hasil tampilan 
pengujian menggunakan media smartphone dapat dilihat pada gambar 19. 
 
Gambar 19. Pengujian Responsifdengan Smartphone 
3.3.3 Pengujian Oleh User 
Pengujian website dilakukan dengan menggunakan pendekatan kualitatif yaitu melakukan interview 
yang mendalam kepada guru SLB N Salatiga sebagai admin dan pengguna umum. Responden pada 
penelitian ini berjumlah 2 guru sebagai admin dan 2 orang masyarakat umum. 
 Guru SLB N Salatiga Sebagai Admin 
Menurut Sholihah, tampilan website bagus warna dan penyesuaian gambar sangat serasi slide foto 
dan artikel tertata rapi. Akses halaman admin yang sangat mudah bagi pemula sekalipun dengan cara 
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posting dan upload gambar cepat sekaligus mudah. Menu sudah lengkap sesuai permintaan kami 
hanya nanti kami akan menambah informasi sendiri lebih detail. Untuk keseluruhan website sudah 
sangat memuaskan dan lengkap.  
Menurut Chandra, tampilan utama website sangat mengesankan terlihat ramai bagus untuk tampilan 
website sekolah. Untuk masuk halaman admin sangat mudah kami langsung bisa mengoperasikan 
dengan sedikit pengoperasian. Tentang menu-menu sudah lengkap dan sangat bagus tampilannya 
hanya kurang sedikit penambahan informasi di setiap menu. Keseluruhan dari website bagus sangat 
memuaskan tampilan juga sudah menyesuaikan layar smartphone atau tab. 
 Pengguna Umum 
Menurut Lulianto, tampilan website simple jelas serta warnanya menarik, pemilihan huruf juga tepat 
dan jelas untuk dibaca sangat menarik. Tentang kelengkapan informasi yang diberikan pada website 
sudah lebih dari cukup. Sudah terdapat kontak yang berisi alamat dan nomor telepon mungkin perlu 
adanya penambahan denah atau peta lokasi SLB N Salatiga. Bagian menu sudah mewakili semua 
informasi yang kami butuhkan mungkin perlu sedikit penambahan informasi guru maupun 
karyawan. Keseluruhan dari website ini sudah sangat bagus dari segi tampilan dan kelengkapan 
isinya. Adanya website ini mempermudah mendapatkan informasi mengenai SLB N Salatiga. 
Menurut Noviana, tampilan website menarik tidak rumit warna yang diberikan sesuai. Kelengkapan 
informasi yang diberikan sudah lengkap semua. Informasi yang dibutuhkan masyarakat ada pada 
website. Menu-menu pada website tertata dengan rapi. Untuk keseluruhan website simple, mudah 
dipahami dan mudah di akses. 
3.3.4 Perbedaan Keadaan Sebelum dan Sesudah Ada Website 
Perbedaan keadaan sebelum dan sesudah adanya website SLB N Salatiga ini dapat dilihat pada Tabel 
1. 
Tabel 1. Perbedaan Keadaan Sebelum dan Sesudah Ada Website 
No Sebelum Sesudah 
1 
Belum ada media penyampaian berita 
maupun agenda yang berkaitan dengan 
sekolah SLB N Salatiga. 
Pada website sudah memilik fitur berita dan agenda 
sehingga guru maupun masyarakat dapat dengan 
mudah memperoleh informasi mengenai sekolah 
2 
Masyarakat luas  masih kesulitan 
memperoleh  informasi bekenaan dengan 
SLB N Salatiga karena masih tersedia 
melalui leaflet. 
Masyarakat dimudahkan dalam memperoleh 
informasi dengan mengakses website kapanpun, 
dimanapun tanpa dibatasi tempat dan waktu. 
4. KESIMPULAN  
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Website SLB N Salatiga ini telah berhasil dibuat dengan menggunakan apliksi CMS Wordpress.Pada 
website ini terdapat informasi info sekolah, profil sekolah, fasilitas, strategi, agenda, berita dan kontak 
dari SLB N Salatiga.Pengujian website dilakukan dengan interview yang mendalam kepada guru dan 
masyarakat umum.Penulis melakukan interview dengan guru SLB N Salatiga yang berposisikan 
sebagai admin website.Keberadaan website ini menurut guru-guru sangat membantu dalam 
penyampaian informasi dan tersedianya media penyampaian yang mudah di akses oleh 
siapapun.Selain itu interview juga dilakukan kepada masyarakat umum, meraka merasa terbantu 
dengan adanya website SLB N Salatiga. Informasi yang dibutuhkan mengenai SLB N Salatiga dapat 
mereka peroleh dengan mudah.Dengan demikian perangcangan website sekolah SLB N Salatiga ini 
diharapkan dapat memberikan kemudahan bagi masyarakat untuk memperoleh informasi yang 
dibutuhkan, serta memberi pengaruh besar bagi sekolah dalam mempromosikan sekolahannya. 




 Ninda Sholihah, S.Pd selaku guru SLB N Salatigayang telah membantu dalam memberikan data 
untuk peneltian perancangan website SLB N Salatiga. 
 Wahyu lulianti, S.Kom., Indrawan Ari Purnomo, S.Kom., Alip Susanto yang telah membantu 
dalam perancangan maupun penulisan tugas akhir ini. 
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